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ABSTRAK 
  
Sofingatun. NIM. 3214103136. 2014 “Penggunaan CD Interaktif  Sebagai Upaya 
Peningkatan Pemahaman Siswa dalam Pembelajaran Matematika Materi 
Bangun Ruang Kubus dan Balok Kelas VIII B MTs Darul Huda  
Wonodadi”. Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris 
Matematika IAIN Tulungagung. Pembimbing Dr. Eny Setyowati, S.Pd, 
MM. 
Kata Kunci: CD Interaktif, Pemahaman Siswa, Bangun Ruang Kubus Dan Balok. 
Penelitian dalam skripsi ini dilandasi oleh adanya anggapan dari sebagian 
besar siswa bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit sehingga prestasi 
siswa untuk pelajaran matematika sebagian besar mengalami kegagalan. 
Sedangkan metode pembelajaran yang diterapkan kurang menarik bervariasi, 
banyak guru yang masih menggunakan metode ceramah dan kurang 
memanfaatkan media yang ada sehingga siswa menjadi tidak memperhatikan 
materi yang berakibat  pemahaman siswa kurang maksimal. Oleh karena itu, 
untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika 
dilakukan dengan cara diterapkannya metode ceramah dengan menggunakan 
media CD Interaktif. 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan  langkah-langkah 
penggunaan CD Interaktif pada pembelajaran matematika di kelas VIII B MTs 
Darul Huda Wonodadi. 2) Untuk mendeskripsikan hasil  peningkatan pemahaman 
pada pembelajaran matematika melalui penggunaan CD Interaktif di kelas VIII B 
MTs Darul Huda Wonodadi. 
  Penelitian ini menggunakan metode tes, wawancara, observasi, catatan 
lapangan. Tes digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep siswa 
tentang materi. Tes ini berupa tes awal dan tes akhir. Tes awal untuk mengetahui 
pemahaman konsep siswa sebelum di berikan tindakan. Sedangkan post tes 
digunakan untuk mengetahui pemahaman konsep setelah diberikan tindakan. 
Observasi untuk melihat aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika. Disini 
yang diamati adalah aktifitas siswa dan kegiatan guru. Wawancara dilakukan 
kepada siswa dan kepada guru bidang studi matematika untuk mencari tahu 
informasi–informasi yang mendukung pengumpulan data. 
 Langkah-langkah Penggunaan CD Interaktif dalam pembelajaran 
Matematika yaitu: 1) peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar, 2)  Peneliti 
memutarkan CD Interaktif tentang materi bangun ruang, 3) Membimbing siswa 
yang kurang faham terhadap materi dan memberi pertanyaan untuk mengoreksi 
kesalahan pemahaman konsep siswa tentang  luas permukaan dan volume kubus 
dan balok , 4)  Bersama siswa mengambil kesimpulan dari materi  yang ada dalam 
CD Interaktif, 5) Siswa diberikan soal-soal  untuk menilai pemahaman siswa. 
xix 
 
 Berdasarkan hasil penelitian, Penggunaan CD Interaktif dalam 
pembelajaran matematika dapat meningkatkan pemahaman konsep belajar 
matematika siswa kelas VIII B MTs Darul Huda Wonodadi. Hal ini dibuktikan 
dengan peningkatan pemahaman konsep belajar siswa yang cukup memuaskan 
tiap siklusnya. Hal tersebut dapat diketahui dari indikator keberhasilan yang 
berupa nilai pemahaman konsep berdasarkan tes siswa. Nilai rata-rata pemahaman 
konsep belajar pada tes akhir siklus I adalah 73,25 yang berada pada kriteria 
cukup, sedangkan pada tes akhir siklus II adalah 94,31 dan berada pada kriteria 
sangat baik. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 21,06. Sedangkan siswa 
yang tuntas KKM pada siklus I adalah 67, 85%  dan meningkat pada siklus II 
yaitu 100 %. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan siswa  juga 
menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih senang dalam mengikuti pembelajaran 
matematika dan termotivasi dengan penggunaan CD Interaktif dalam 
pembelajaran matematika. Hal ini terjadi karena suasana, materi dan pengajaranya 
berbeda dari biasanya.  Sedangkan dari hasil observasi menunjukkan peningkatan 
aktivitas siswa yang mulanya pada kategori kurang menjadi baik dan aktivitas 
guru yang mulanya pada kategori cukup meningkat menjadi sangat baik. 
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ABSTRACT 
 
Sofingatun, Register number. 3214103136. 2014 “The use of Interactive CD to 
improve the student‟s understanding in mathematics learning for Cubes and 
Cuboid material at the VIII B of MTs Darul Huda Wonodadi”. Education and 
teaching trining faculty. Mathematics program of State Islamic Institue state of 
Tulungagung. Advisor: Dr. Eny setyowati, S.Pd, MM. 
 
Key words : Interactive CD, Students‟ Understanding, Cube and Cuboid 
 Most of students belief that mathematics is difficult, the belief have  
impacts on the students‟ achievement in mathematics. As the result the students 
failed in their mathe matics learning. Meanwhile, most of mathematics teachers 
still use traditional method to teach mathematics, that is lecturing method. Such 
method less attractive for the students, beside that the use of teaching media also 
lack in the mathematics teaching and learning. The traditional method used by the 
teachers and the lack of the use teaching media make the students‟ understanding 
not good. Because of it, to increase the student‟s understanding in mathemathics 
the researcher implements lecturing method by using interactive CD.  
 Based on the research problem, the are the purposes of this study, the first 
is to describe about step to use the interactive CD in learning cube and cuboid at 
VIII B Mts Darul Huda Wonodadi. The second is to describe increase value the 
students‟ understanding in learning cube and cuboid at VIII B MTs Darul Huda 
Wonodadi. 
 To obtain the data, the researcher uses test, interview and observation with 
fieldnote. The test used to know the level of the students‟ concept understanding 
toward the learning material. The test in this study divided into two, pre test and 
post test. The pre test used to know  the students‟ concept understanding toward 
the learning material before given a treatment. Meanwhile, the post test used to 
know the students‟ concept understanding toward the learning material after given 
a treatment. The observation technique used to know the student‟s activity in 
matemathics teaching and learning process. In this case, the researcher observe the 
students‟ activity and the teacher‟s activity. The interview done both with the 
students mathematics teacher and the students. This is to get the deeper 
information which support the data obtained. 
 Steps to use the interactive CD in learning mathematic material cube and 
cuboid is: 1) researchers delivered the learning objectives to be achieved on these 
lessons and motivate students to learn, 2) researchers playing Interactive CD 
about geometrical material, 3) The researcher guide the students who are less 
understood the matter and give questions to correct errors of understanding the 
concept of student on the surface area and volume of cube and cuboid. 4) With  
xxi 
 
students taking the conclusions of the material  in the Interaktive CD. 5) Students 
are given questions to measure the students‟ understanding. 
 From the research problem, the use of interactive CD can increase the 
students‟ concept understanding of learning math grade VIII B Darul Huda 
Wonodadi. This is evidenced by an increase in the understanding of the concept of 
student learning that was satisfactory for each cycle. It can be proof by the 
increasing of the students‟ concept understanding based on the test. The average 
of the student‟s concept understanding at cycle I is 73,25. The average in cycle 1 
is in the adequate level of the criteria. Meanwhile, The average in the post test 
cycle II is 94,31. The average in the post test is in the very good level of the 
criteria. From the result of test shows that there is the increasing average 21,06 %. 
Whereas, The students who success or pass in the cycle I is 67,85%  and increase 
to be 100% in the cycle II. In addition, based on the result of learning and 
motivated with the  use of an interactive CD in learningmathematics.  His occurs 
because the atmosphere, material and lesson is different than usual. While the 
observation of the result shows an ncrease in the activity of students which was 
originally on the category less.     
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 الملخص
 
َمَُاء َفهَْقََتَِارََْيلَِصَِحَْتََية َلَِلَِاعَِفََالت َََCDال َمََعَْتَِاسَْ. َ3113."َ5212113132م َ." َيَْ،نَِ ةٌَعََافَِصََ
َارَُةََدََي َوَِانََةَالثََسََرََدَْبََِ Bنَامَِالث ََمَِسَْقَِكتلَلَََِةَبناءَمكعبَالفضاءَوََادََاتَمََيََاضَِيََالرََِةَِاسََرََدَِ بَفَِلََالطَُ
ة.َيََّمََِلَسَْلَِجَاَْونَْجَُجَاََونَْولَُاتَتَُيََاضَِيََسَالر َيَْرَِدَّْنَتََفََ,بََِسَِيَْرَِدَْالت ََومَِلَُعَُوَوَََيَبَِرَْةَالت  ََيَلَِىَ"َ. َكَُادَِودََنَُىَوَُدََالذَُْ
َاتَِاَوََيََت ََْسََِنَاََََRDا.هََف ََرََشَْاََ
َ
 يرتََسَْاَجَِىَ,الد
َلكمراتَمكعبَ.ْاََ،َوَََبَِلََالطََُمَُهَْف ََةَ،َوََّيَلَِاعَِفََالت  ََCDةَ9َي َسَِْيَئَِالرَََاتَُمََلَِكََالَْ
 
َىََىََِتََياََاضَِيََر َالََْن ََأبَبََِلَمَمعظمَالط َه َفََت َََلََبَْق َََنَْمََِةَِقَََرَوََالََْهَِذََِىََِفََثَُحَْبََالََْءََراََوَََعَُافَِدََالََْنََكاََََ
ََنََْاََعََا َشلت َإلىَحد  َكبٍير.مََىََرَُث ََكَْا َاََيهََبَفَِلََلط َنتالجَاََْتَْانَََكََتّ َحَََبََِلَلط َوعَصعبَجدا َلَِوضَُمََ
استعمل َكيفيةَالخطاَبيةَبغيرََربَمعلمَلَََوَََةَيَو َلََت َََمََُلَةَوََبََاذَِجَََرََي َْغَََتَْلََمََعَْت ََسََْاَِِتَسَالَْيَْرَِدَْلت َةَاََْيَفَِيَْكََ
َمَمنَالحدَالقصاىَُفََصَالت  َقَُن َْي ََف َََادَِوََمََلَْيهتمونَلَِلبََلََصارتَالطََّتَّاستعمالَالدواتَالمجودةََحََ
عن َطريق َتطبيق َطريقة َالمحاضرةََكََلَِت َ َسيتم َذََياََاضَِريََالََِةَِسََراَََدَِاء َِفَقََتَِْرَِاََلَِيَْصَِحََْتَِلََكََِلَذََلَِ.وََ
َالتفاعليةَ.َ DCباستخدامَوسائلَالإعلم
ةََيَلَِاعَِفََت ََالَالقرصَالدضغوطَالَْمََعَْتَِسَْة َاََِيَفَِيَْكََََةَِفََِرَعَْمََ) َلََِ1ة َ( َاسََرََدَِالََْهَِذَِىَََنَْالغرضَمََِانََكََ
َ) َلدعرفة3الذدىَونودادى.( َدارََBن َامَِلثََاََْ َمَِسَْلقََِاَْاتَِفَيََاضَِيََلرَِْاََةَِاسََرَََدَِىَتحصيلَارتقاء َِفَلََعََ
َدار َالذدى َونودادىََBيبعث َفهم َالطلب َف َدراسة َالرياضيات َف َالقسم َالثامن َ انَةَيَفَِيَْكََ
َالتفاعليةَيمكنَأنََCDاستعمالَب
فَىذهََتستعملَالدباحثةََطرقَالختبارَ،َوالدقابلةَ،َوالدلحظةَ،َوالدلحظاتَالديدانية.َ
مستوىَفهمَالطلبَلدفهومَالدادة.َتشكلَىذهَالختباراتَاختبارَيتمَاستخدامَوالختبارَلتحديدَ
الأوليَوَالختبارَالنهائيَ.َالختباراتَالأوليةَلتحديدَفهمَالطلبَللمفاىيمَقبلَإجراءَمعين.َفَ
حين َيتم َاستخدام َاختبار َآخر َلتحديد َفهم َمفهوم َبعد َإجراء َمعين. َوالدلحظة َلدعرفة َ َأنشطةَ
اضياتَ.َىناَيلحظَالنشاطَأنشطةَالطلبيةَوَالدعلمين.َوأجريتَالدقابلتَالطلبَفَدراسةَالري
َمعَالطلبَوَمعلميَالرياضياتَلدعرفةَالدعلوماتَالتَتعينَلجمعَالبينات.
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َ
) َتقديم َالدباحثينََ1 َتدابير َاستخدام َالتعلم َالتفاعلي َف َ"الرياضيات َالقرص َالدضغوطَََََََََ
) َنعريضََ3 َتحقيقها َف َذلك َالدرس َوانبعاث َالطلب َللتعلم، َوالأىداف َالتعليمية َالتّ َيراد َ
اَرشادَالطلبَالقاَصريَالتفهمَعلىَفهوَالدوادََ)َ2الدباحثَأقراصَالتفاعليةَعلىَموادَىندسية،َ
)َمعَ3َ,وحجمَمكعباتَو َكتلَوَاعطاءَالسئلةَلتصحيحَخطاءَفهمَطلبَلدفهومَالدساحة َ
)وَاعطاءَالطلبَأسئلة َلتقويمََ4التفاعليةَ،َََCDوادَالطلبَاستخلصَاستنتاجاتَمنَالد
َفهمَالطلَب.
التفاعليةَفَالدراسةَيمكنَتحسينَفهمَمفاىيمَالرياضياتَللطلبَعلىََCDاستخدامَ
الددرسةَالثانويةََدارَالذدىَونوَداديَ.َويتبينَذلكَفََBدراسةَََالرياضياتَفَقسمََالثامنَ
مرضيةَتماما َكلَدورةَوَيمكنَأنَينظرَإليوَمنَمؤشراتَالنجاحَفََزيادةَفهمَمفاىيمَدراسةَالطالب
قيمةَفهمَمفهومَالتعلمَفَنهايةَشكلَأساسَالقيمةَباختبارَالطالبَعليَفهمَىذاَالدفهوم.َاستواءَ
َ12.38دورةَالختبارَالثانَىوََةَِايَََنهََِِفََكافيةَ،َوََََارٌََيَعَْوىوَمََِ43,26دورةَالختبارَالأولَىوَ
أتمّواََينََذَِالََْنَالطلبََأََعَََمََ. َِفََ51,13ممتاٍز.َوىذا َيدلَعلىَزيادٍة َقدرىا ََارََُيَعَْوكانتَعلىَمَِ
وبالإضافة َإلىَذلك،ََ.٪ََ111وَزادتَفَالدورة َالثانية َ َوَىو ََ%َ47,65َالدورة َالأولىَ
يوحيَبأنَيصبحَالطلبَأكثرَمتحمسَفَالتعلمَالدقابلتَمعَالطلبَأيضاَ استنادًا َإلىَنتائج
يحدث َىذا َبسببََف َتعلم َالرياضيات الحسابية َالتالية َودافع َباستخدام َقرص َمضغوط َالتفاعلية
الغلف َالجوي َوالدواد َبينجاجارانيا َمختلفة َعن َالدعتاد. َبينما َمراقبة َالنتائج َيظهر َزيادة َف َنشاطَ
ونَجيدةَمنَالدعلمينَوالنشاطَالذي َكانَفَالأصلَفَأصًلَفَالفئةَأقلَتك الطلبَالذي َكان
 .الفئةَارتفعَجداًَإلىَجيدَجداًَ
 
 
